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Прискорені темпи науково-технічної діяльності і глобалізація економічних відносин, єдине світове інформаційне середовище закономірно ведуть до прискорення процесів дифузії нових наукових знань і технологій, винаходів і нових зразків продукції щляхом їх взаємопроникнення та розповсюдження у між фірмовому, міжгалузевому та міждержавному просторі за допомогою трансферу іновацій.
Передача технологій – ПТ, я і трансфер технологій –ТТ в узагальненому вигляді є уніфікованими поняттями одного й того ж  керованого процесу поширення інновацій у ланцюгу «ідея-знання-технологія-продукт-використання» від розроблювача до виробника, а потім і до споживача.
Якщо передача знань,ідей здійснюється на наукових семінарах і симпозіумах, у відкритих наукових публікаціях, при особистих контактах - такий процес прийнято називати некомерційним трансфером. Зважаючи на необхідність в ринкових умовах визнання інтелектуальної власності при передачі технологій рушійною силою стає комерціалізація відносин між власниками-розробниками новацій та зацікавленими підприємцями-споживачами. Таку форму передачі технологій прийнято вважати комерційним трансфером.
До сьогодні законодавчо закріпленого визначення терміну «трансфер технологій» не існує. В науковій літературі з’явилась значна кількість авторських визначень, які в тій чи іншій мірі неповністю відображають сутність процесу передачі результатів наукових досліджень у виробництво.
Так, деякі автори трактують трансфер технологій, як «використання» технології за межами сфери її первісної розробки» (2). Але це визначення зовсім не відображає а ні  економічних аспектів,  а ні характеристик суб’єктів та умов трансферу.
Існують також терміни «трансферт технологій» (від французького «trasfert»), та «технологічний трансфер» (від англійського «technology transfer»)
Одне з найпоширеніших визначень «трансферу технологій»  вважає головним критерієм факту передачі «активне використання переданої  технології для виробничих цілей» (1).  Але ж, як ми вже відмічали раніше, формою передачі є також інформаційний обмін, особистий контакт науковців та виробників, вільне розповсюдження знань та досвіду.
В деяких російських виданнях трансфер технологій звучить як «послідовність дій, за допомогою яких результати фундаментальних і прикладних досліджень в наукових установах придбаються як суб’єктами господарювання «ноу-хау», котрі в подальшому переводяться на промислові підприємства та впроваджуються у вигляді продукту чи процесу» (3). Але звести всю різноманітність новацій до одного поняття «ноу-хау» немає підстав, оскільки у всьому світі об’єктами трансферу визнаються винаходи, удосконалення, знання, технічний досвід та інше, об’єднані загальним терміном «технологія» (від грецького  techne – майстерність, уміння та logos – вчення).
На нашу думку, концепція «трансферу технологій» - це послідовність дій (процесів) в ході яких знання, досвід, промислова власність, отримані в результаті фундаментальних та прикладних досліджень, вільно розповсюджуються, передаються або придбаються підприємствами для впровадження в якості інновацій що створюють або підвищують конкурентні переваги фірми.
Передача технологій є складним видом комунікації, оскільки вимагає злагодження дій двох і більше колективів, розділених культурними, організаційними й структурними бар’єрами. ПТ має на увазі наявність джерела, одержувача й сполучної ланки, що володіє необхідними технічними знаннями, навичками управлінської і впроваджувальної роботи, знанням ринку й розумінням потреб потенційного замовника.
Практика трансферу свідчить про можливість використання наступних стратегій ініціації інноваційних дій, які забезпечують ефективну дифузію найсучасніших досягнень:
-	Стратегія «технологічного поштовху» (від англійського  «technology push») просування інновації на ринок за ініціативою розробника і власника інновації, який здійснює активний пошук потенційних споживачів його продукції – покупців «ноу-хау» чи замовників на виконання інноваційного проекту. Ефективність стратегії значною мірою визначається тим, наскільки вдало обрана ніша ринку, в якій ведеться пошук, і наявністю активної мережі партнерських зв’язків і ділових контактів; 
-	Стратегія «витягування запитом» (від англійського – «demand pull») проводиться за ініціативою споживачів інноваційних технологій, які здійснюють цілеспрямовані замовлення науковим організаціям оригінальні інноваційні розробки, або спеціалізованим фірмам – впровадження інновацій;
-	Стратегія глобальної дифузії інновацій характеризується численним пошуком нових інноваційних рішень всього комплексу власних проблем підприємства та забезпечення конкурентних переваг шляхом широкого впровадження інновацій у всі сфери своєї діяльності. Ефективність стратегії залежить від інтелектуального рівня топ-менеджменту та персоналу підприємства, інноваційного клімату, розуміння сучасних методів формування ключових переваг, оволодіння освітніми науковими досягненнями техніки і технології, уміння своєчасно виявити проблемні ситуації і використовувати власні знання і накопичений досвід в різноманітних конкретних ситуаціях освоєння і використання нової техніки, технології, методів управління.
Сучасна концепція стратегії дифузії вимагає постійного коригування процесу довгострокового інноваційного розвитку конкурентоспроможного підприємства. Базовими положеннями орієнтованого на трансфер технологій стратегічного управління є:
-	Стратегічний контролінг тенденцій змін зовнішнього і внутрішнього середовища та формування портфелю замовлень інновацій;
-	Придбання і використання НДКР, що виконуються спеціалізованими організаціями на замовлення компаній;
-	Бенчмаркінг найкращих  досягнень партнерів у сфері діяльності компанії, як ефективний метод пошуку і трансферу необхідних новацій;
-	Коучинг, як найбільш ефективний метод впровадження інновацій та їх адаптації до конкретних умов роботи власного підприємства;
-	Реінжинірінг фундаментальної комплексної реорганізації виробничої бази з метою забезпечення і відповідності новітньому рівню НТП;
-	Проінноваційна освіта персоналу, підготовленого до трансферу технологій і нових умов інноваційної перебудови підприємства;
-	IT-аутсорсинг – використання спеціалізованих організацій і підприємств для виконання окремих функцій, операцій, робіт за новітніми технологіями;
-	Фандрайзинг, як інструмент формування інвестиційних ресурсів для реалізації ризикових суспільно значущих проектів;
-	Організаційно-економічні структурні перетворення з метою створення на підприємстві спеціалізованого інноваційного центру трансферу технологій для придбання, адаптації і контролінгу їх впровадження в реальних умовах діяльності кожного підприємства.
Процеси дифузії інновації при передачі технологій орієнтовані перш за все на проникнення у свідомість персоналу нових ідей та потреби в нових знаннях, постійне відслідковування інноваційного ринку. Спеціалізовані інноваційні центри повинні здійснювати безперервний аналіз і відновлення баз даних по інноваційних проектах, «ноу-хау» та їх розробниках. Максимальна доступність такої інформації забезпечується ІНТЕРНЕТ, великим обсягом персональних контактів, а також високою кваліфікацією й технічною та економічною ерудицією менеджерів, що здійснюють впровадження технологій та їх адаптацію до умов конкретного підприємства.
Крім того, для забезпечення високої ефективності процесу ПТ на ринку інноваційних продуктів необхідний оптимальний набір програмно-апаратних засобів (розвинена комп’ютерна мережа, бази даних,експертні методики засоби комунікації), що забезпечують збір, обробку й поширення інформації про технологічні інновації.





Рис 1. Класифікація форм трансферу технологій

Закони функціонування і розвиток ринку інтелектуальних продуктів – інновацій – сформували специфічний процес у системі трансферу – комерціалізацію наукових доробок, тобто трансформацію новітніх технологій у комерційно привабливі продукти, які призначені задовольнити постійно зростаючі потреби підприємництва у нових продуктах і технологіях.
Процес комерціалізації має такі фази: оцінка потреб і пропозицій ринків, дизайн продукту налагодження виробництва нового виробу (послуги), управління правами інтелектуальної власності, розроблення стратегії маркетингу, пошук фінансових ресурсів і навчання персоналу. Комерціалізація є, як правило, досить дорогим і тривалим процесом з високим ступенем невизначеності щодо кінцевого успіху. Вартість комерціалізації інновацій оцінюється в межах 10 і 100-кратних інвестицій в її розробку.  Більш того,лише в 5% випадків комерціалізація нових інноваційних технологій є успішним процесом, який у відносно розвинутих галузях триває в середньому 6 років, а для виходу революційних технологій на ринок потрібно щонайменше десятиліття. Хоча частіше використовуються чужі інновації шляхом їх придбання у виробників, можливий варіант і комерційного продажу власних розробок (ноу-хау).
Фахівці з інновацій та трансферу технологій виділяють три складових процесу комерціалізації (4):
-	технічні аспекти – це суто технічні питання дизайну і сертифікації інноваційного продукту, які необхідно вирішити для трансформації наукової розробки в корисні продукти, що можуть вироблятися в достатній кількості і адекватної якості.
-	бізнес-менеджмент – це аналіз ринку комплекс планування, розробка стратегії, маркетинг, виробництва, доставка, дистрибуція, управління інтелектуальною власністю;
-	фактори виробництва: наявність фінансових ресурсів і визначення механізму фінансування виробництва; доступ до виробничої бази, приміщення і обладнання; наявність кваліфікованої робочої сили.
Для кожного підприємства необхідно мати відповідні знання з методики трансферу інновацій, вміло користуватися навичками й апаратними засобами, прагнути використовувати свій час і матеріальні ресурси на розробку нової технології або вдосконалення наявної. Крім того, при здійсненні ПТ багато технологій знаходять несподівані області застосування, деякі з яких у свій час навіть не передбачалися розроблювачем до розгляду. Тому особливо важливу роль у процесі ПТ грає правильно організована система інноваційного пошуку, яка поєднується з діагностикою причинно-наслідкових зв’язків  проблемної ситуації інноваційного відставання.
За думкою багатьох вчених – І. Ансоффа, А. Маршалла, Е. Менсфілда, Д. Гоусмана та інших трансфер інновацій обов’язково  веде до змін-організаційних, кадрових, економічних, що сприймаються частиною працівників як серйозна особиста загроза. Це викликає опір інноваційним змінам і веде до формування опозиції та саботажу, особливо коли зміни нав’язуються силовим шляхом. І чим радикальніші зміни, тим більша очікувана протидія (5).
Компроміс раціонального та емоційного сприйняття сутності інноваційних змін на підприємстві його персоналом залежить від техніки і масштабів нововведень, їх відповідності вимогам часу, існуючим принципам, нормам та цінностям підприємства. Суб’єктивності особистих рішень кожного працівника та емоційній оцінці змін сприяє інформаційна невизначеність, яка залежить як від політики менеджменту організації, так і від особливостей форм і методів трансферу та впровадження інновацій.  
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